ROSEDUR PEMBERIAN KREDIT ANEKA GUNA (KAG) KEPADA










Berdasarkan hasil penenlitian maka dapat diambil kesimpulan terhadap
penelitian tersebut yaitu:
1. Kredit Aneka Guna (KAG) adalah kredit yang diberikan kepada
Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS),
honor daerah , anggota TNI, Kepolisian, pegawai BUMN/BUMD,
anggota DPRD, pensiunan, pegawai perusahaan swasta dan yayasan.
Sedangkan berpenghasilan tidak tetap adalah wiraswasta, pekerja
profesi (notaries, pengacara, akuntan pablik, dokter).
2. Dalam penyaluran Kredit Aneka Guna (KAG) pada PT. Bank Riau
Kepri Cabang Bangkinang menerapkan beberapa tahapan dalam
prosedur pemberian kredit yang harus dilalui oleh nasabah sehingga
kredit yang tercukur akan terseleksi dengan baik dan akan memperkecil
resiko kredit macet.
3. Dalam kata kredit terkandung unsur-unsur yang ditetapkan menjadi
satu. Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu
fasilitas kredit tersebut ialah kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu,




1. Sebaiknya Karyawan PT. Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang
lebih profesional dalam menanggapi suatu masalah sehingga
mampu mewujudkan salah satu visi Bank Riau Kepri.
2. Sebaiknya pengawasan dalam pemberian kredit harus lebih
ditingkatkan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan dana
yang dapat menimbulkan kredit itu macet.
3. Nasabah adalah kunci utamanya pertumbuhan dan perkembangan
sebuah bank, sebaiknya pelayanan kepada nasabah lebih
ditingkatkan.
